

























































































1 1Y AK L        （1）





1Y AK H L       （2）
对于仅有三个变量的确定性增长模型， 1   ，这样当 0  的时候，上述模型就
成为基本的索洛模型。但是当 0  的时候，该模型可以反映人力资本的贡献，人力资本
则被内生化于模型之中，由公式（2）可以得出：





y Ak  （4）








lny A lnk in X      （6）
其中为独立非同步修正变量（i.d.d变量），X为控制变量。参考巴罗（Barro,1997，
2000），麦克马洪（Macmahon，2000）以及凯勒（Keller，2006），张勇（2009）的做法，
以贸易依存度 T/Y，政府非教育消费率 G/Y以及生育率 f组成，因此模型（6）可以延伸
为：
   1 2 3 4 5GTlny lnk ln lnfY Y             （7）
为对比的需要，我们进一步采用总量生产函数进行研究，将总的劳动投入分解为纯粹
的劳动投入 l和人力资本的积累 h，转化为：
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简单劳动的贡献。即在式（9）中 1 5  ，这样关键是检验这个系数的差别是随机的还是
本质的，假定 1 5    ，代入模型：
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变量 一般综列数据 调整后综列数据 滞后变量数据 调整后滞后变量
简单劳动 0.4823*** 0.5412*** 0.5016*** 0.5124***
（0.0344） （0.0518） （0.0381） （0.0557）
人力资本 0.2108*** -0.1237*** 0.2003*** 0.0672
（0.2202***） （0.0461） （0.0293） （0.0588）
物质资本 0.2733*** 0.4387*** 0.2760*** 0.2818***
（0.0283） （0.0567） （0.02907） （0.0459）
生育率 -0.0286*** -0.0087*** -0.0267*** -0.0060**
（0.0019） （0.0022） （0.0021） （0.0024）
政府消费率 -0.1290*** -0.0730*** -0.1713*** -0.0341**
（0.0228） （0.0158） （0.0266） （0.0132）
外贸依存度 0.0480*** -0.0106 0.0654*** 0.0093




变量 一般综列数据 调整后综列数据 滞后变量数据 调整后滞后变量
调整后
2R 0.9778 0.7478 0.0635 0.8469











变量 一般综列数据 调整后综列数据 滞后变量数据 调整后滞后变量
简单劳动 0.1079*** 0.1786*** 0.1512*** 0.3043***
（0.0343） （0.0647） （0.0312） （0.0539）
人力资本 -0.0151 0.2374*** -0.0388 0.2284***
（0.0228） （0.0234） （0.0235） （0.0196）
物质资本 0.5679*** 0.3593*** 0.5416*** 0.3222***
（0.0270） （0.0502） （0.0286） （0.0419）
生育率 -0.0369*** -0.0210*** -0.0362*** -0.0146***
（0.0015） （0.0023） （0.0017） （0.0025）
政府消费率 0.0142 -0.0558*** -0.0024 -0.0265*
（0.0162） （0.0177） （0.0180） （0.0155）
外贸依存度 0.1051*** 0.0336*** 0.1317*** 0.0465***
（0.0067） （0.0088） （0.0079） （0.0083）
调整后
2R 0.9659 0.7997 0.9670 0.8409












研究 模型 变量选择 人力资本贡献
本文综列数据结果（总量） 传统索洛模型 基于人力资本存量核算 0.065
本文综列数据结果（人均） 扩展的新古典模型 基于人力资本存量核算 0.228
Mankim，Romer，Weil（1992） 扩展的索洛模型 一组国家中等教育入学率 0.282
Barro和 Lee（1993） 收益递减增长模型 一组国家入学率 0.021
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